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Comment transférer mes publications 
déposées sur HAL vers  





SCD-Département des services à la recherche-Service des publications       MAJ 23/03/2021 
Sur HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
 




Cliquer sur Exporter et Endnote 
Un fichier de type hal-02012730.enw est téléchargé 
 
 
SCD-Département des services à la recherche-Service des publications       MAJ 23/03/2021 
Sur Toulouse Capitole Publications : http://publications.ut-capitole.fr/ 
 





SCD-Département des services à la recherche-Service des publications       MAJ 23/03/2021 












SCD-Département des services à la recherche-Service des publications       MAJ 23/03/2021 
Choisir Envoyer depuis un fichier, UTF-8 et récupérer le fichier téléchargé à partir de 










SCD-Département des services à la recherche-Service des publications       MAJ 23/03/2021 







Vous pouvez la modifier, la compléter et procéder au dépôt sur Toulouse Capitole 
Publications. 
 





Les fichiers PDF associés à la publication sur HAL ne sont 
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